


































































































































































































术研究所《艺术百家》2004 年第 3期。 
卷，原刻为巾箱本，封面题“三益山房外编梨园雅趣消寒新咏”、“乾隆乙卯（六十年，1795）春镌”、“宏文阁藏
本（中国老年文物研究学会、中国戏曲艺术中心编撰《中国戏曲资料从书》，内部资料，1986）， 
书，据周育德校点本《出版说明》所言，此书写作始于乾隆甲寅五十九年（1794）冬至，成书于乾隆乙卯六十年（1
 
